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　直列およびクランク型H面導波管TE10-TEp0モード変換器の設計
　岸原充佳*, 河合 正, 太田 勲
　* 岡山県立大
　電子情報通信学会論文誌©, vol.J100-C, no.4, pp.159-165(April 2017)
　Fabrication of Waveguide Butler Matrix for Short Millimeter-Wave Using X-Ray Lithography
　M. Kishihara*, A. Yamaguchi**, Y. Utsumi** and I. Ohta
　* Okayama Prefectural University
　** Laboratory of Advanced Sci. and Tech. for Industry, University of Hyogo
　IEEE MTT-S Int. Microwave Symp.Dig. TUIF2-7(June 2017)
　岸原充佳*, 山口明啓**, 内海裕一**, 太田 勲
　* 岡山県立大
　** 兵庫県立大高度研
　電子情報通信学会技術研究報告, vol. 116, no. 486, MW2016-188, pp. 1-6(March 2017)
　遮断TMモード左手系導波管を用いた0dBフォワードカプラの設計
　大久保政一*, 岸原充佳*, 大久保賢祐*, 滝本裕則*, 太田 勲
　* 岡山県立大
　電子情報通信学会技術研究報告, vol. 117, no. 34, MW2017-10, pp. 13-17(May 2017)
　広帯域な遮断TMモード左手系導波路の設計
　大久保政一*, 岸原充佳*, 大久保賢祐*, 滝本裕則*, 太田 勲
　* 岡山県立大
　平成29年電気・情報関連学会中国支部連合大会, R17-10-05(Oct. 2017)
　24GHz帯ハーフモードSIW横断回路の設計
　中村匠吾*, 岸原充佳*, 大久保賢祐*, 滝本裕則*, 太田 勲
　* 岡山県立大
　第19回IEEE広島支部学生シンポジウム, A1-8(Dec. 2017)
　放射光エッチングによる集積化された短ミリ波帯PTFE充填導波管バトラーマトリクスの試作
～十字型カプラと横断回路による構成～
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